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gué son temps escrivint vuyt volums en foli ab 
lo titol de Recopilación de lo sucedido desde el 
año 1640 hasta el de 1748, en los quals inserta 
diferents papers inanuscripts e impresos, en ca-
talà y en castellà, que havian arribat a sas mans. 
Per desgracia aquestos volums s'han dispersat, 
no coneixentse avny mes qtie'l primer, en quals 
páginas se desenrrotllan fets ocorreguts entre'ls 
anys 1640 y 1698. Son de notar: lo discurs del 
conte d'Oñate a favor de Cataluña quan la gue-
rra dels segadors: remeys pera la destrucció de 
la llagosta en 1688: victoria del3 catalans al plá 
de Bas en 1695; festas de Barcelona y de Lleyda 
en 1696 per lo restabliment de Carles II: capitu-
lació de Barcelona y Montjuich, entregáis en 
1697 per lo comte de ia Corzana al duch de 
Vendóme, y festas de la pau a Barcelona en 
1698r 
En aquellas dañeras festas, predicà lo sermó 
en la Catedral de Barcelona lo P. Mestre Fr. Bal-
tasar Sayol, tnonio de Poblet, llavors doctor en 
Arts y Teologia, catedrótich d'Escriptura de 
l'Universitat de Lleyda, Rector del Colegí de 
Sant Bernat en dita ciutat, Prior de Nostra S e -
nyora de Nazaret y de las Franquesas, Exami-
nador Sinodal del Arquebisbat de Tarragona y 
Mestre de número jubilat de la Congregació dei 
Cistell dels Regnes de la Corona d'Aragó y 
Navarra. Fill ilustre de Barcelona, ahont havia 
nascut en 1656, professà a Poblet en 1671, y 
després d'exercir los carrechs abans citats, fou 
en 1710 elegit Abat quadrienal del Monastir per 
primera volta, y reelegit duas vegadas mes, en 
1724 y 1732. Fou sa administració tan bona, que 
la comunitat volgué encara nomenarlo Abat en 
1741, peró ja llavors tenia'l P. Sayol 85 anys 
d'edat y declinà lo carrech per faltarli las forsas 
de sostindrel. 
XI 
Corresponent al segle xtx, hi ha un llibre escrit 
en paper, que redactà lo Secretari del Monastir 
Fr. Francesch Elias en 1806. Es una recopilació 
de dadas históricas generals de l'Ordre, y parti-
culars de Poblet, ja conegudas especialment las 
darreras per haver sigut publicadas pel P. Fines-
tres: pero hi ha també documents inèdits de 
certas consultas que l'Abat D. Josep Fibla feu 
en 1774 al General dels Cistells sobre duptes 
ocorreguts al publicarse en 1771 un nou Calen-
dari bernardf. S'hi troban ademés noticias locals 
respecte a varia.? costums dels monjos, tractant 
de sos vestiments, refectori, dormitoris, etc. 
Ab gran luxe de detalls llegim també aquestas 
noticias, en altre mannscript català que Fr. Jo-
seph Sentis, Sagristà Major de Poblet escrigué 
en 1807 pera descarrech de sa conciencia, com 
diu ell mateix en ia portada. Se titula Breu re-
sum de algunas obligacions mes principats 
del 1'. Sagristà Major, y es una veritable con-
sueta de la casa, doncs dona dadas interessants 
de tots los ornaments sagrats, de son usatje, de 
ta manera de parar la Iglesia en cada festa, de 
las professons, del enterro del monjos, de la pos-
sessió dels Abats, las visitas dels Vicaris Gene-
rals, pregarías y gracias, y acaba explicant las 
ceremonias que's feren quan se rebé una reliquia 
del Beato Josep Oriol. 
Es un llibret indispensable pera coneixer la 
vida íntima de Poblet als comensaments del segle 
passat. 
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90. Por esta vacante, sé pasó á la elección de 
successor en el mismo año 1115, y quedó electo 
San Olaguer, ó Olegario Abad que era de San 
Rufo en Provensa; pero rehusando el Santo la 
dignidad, el Papa Pasqual 2." por su carta que le 
dirigió por Mayo de 1116 le obligó por precepto 
formál á que acetase él Obispado, mandando á 
su Legado el Cardenal Boso, que no desistiese 
en fulminar censuras contra él, hasta que obe-
deciese; y con esto hubo de tomár el cargo de 
Obispo, y fué consagrado en la Cathedrál de 
Magalona, hoy trasladada á Monpellér. Está la 
Carta del Papa en Florez tom. 29. en el apend. 
nútn. 18, pag. 469. Tarragona no estaba aun ree-
dificada, antes tan desolada, que como escribe 
Orderico Vital Anton Coétanio Ijb. 13. histor. 
eccler. pag. 892. no soio habían nacido Hayas, 
Encinas, y otros grandes Arboles dentro de ta 
Ciudad, sino también dentro la misma Cathedral: 
In Episcopali quippe Basílica quércus, ct fagi, 
eticque procere arbores fam creverant, spar-
tiumqiie interins intra muros urbis a prisis 
temporibus ocupaberant, habita torihus, per 
* P. 129 t*)immanitatem Sarracenorum, peremptu, seu 
fugatis, qui eam dudum incotuerant. Sin em-
bargo todo aquel territorio y campo de Tarra-
gona estaba ya en !a potestad del Conde de Bar-
celona, ahuyentados ya los moros á los Montes 
de Prades, y a los de Tortosa; de forma que él 
Conde ya estaba preparándose para emprender 
la Conquista de esta Ciudad, como consta de la 
Bula del dicho Papa Pasqual II. dirigida al dicho 
Conde Dn. Ramon Berenguer III. que trae Diágo, 
lib. 2 de la historia de los Condes de Barcelona 
cap. 95. a fol. IGO. en la que despues de referir 
el Pupa la gloriosa Vitoria de la Conquista de las 
Islas Baleares, que hizo él Conde, dice que esta-
ba entonces preparándose para la conquista de 
Tortosa: lo que no era posible, á no sérya duefio 
del Campo de Tarragona intermedio: Non par-
vttm enim suce nobilitatí meritum, labor Ule 
conciliavit, quo per anni longitidinem in Bal-
ear ¡bus Insulis contra Hostes eh ris lia ni Po-
puli desudas/i: cui Uto, tuorumque Consortiuni 
glorioso presinclui, omnipotens Deus glorlo-
sa m de hostibus suis victoria m con fer re dig-
na tus est. Su per hoc ad expugna ndos mauros, 
ae Moábitas in Hispa nia: partibus, el Torto-
sam eorum presidium, obsidemdam animi 
uobilis indusiriam paras. 
91- Y considerando él Conde, que no había 
medio más oportuno para restaurar aquella Ciu-
dad, que restaurando en ella su antigua Dignidad 
Metropolítica, y que para esto, nadie era más ú 
proposito que él Santo Obispo Olaguer, con esto 
lé escogió para Arzobispo de Tarragona, y en 
diez de las calendas de febrero de 1117. dió á 
aquella Sede, y á Olegario, y á sus successorcs 
* P. 130 en la Silla Tarraconense, aque(*)lla Ciudad, con 
todos sus términos, para que la restaurase; con 
facultad de poder traér de qualquiera parte Po-
bladores, y darles las Leyes que le parecieren 
oportunas á su gobierno. Esta concesion, sino 
estaba antes caducada la que hizo él Conde de 
Barcelona Berenguer Ramon á la Sede Apostó-
lica, y transfirió el Papa Urbano a la Silla de 
Tarragona, tubo, sin embargo, virtud de confir-
mación de aquella Donación. Hallase esta en 
Flores en él Apend. del tom. 25 num. 15. Con 
esto dispuso el Santo pasar á Roma, para asegu-
rar sus derechos con la bendición, y gracia pon-
tificia, y para visitar los sepulcros de los Santos 
Apostoles, según acostumbraban en aquellos 
tiempos los Obispos. Partió él Santo de Barce-
lona para Roma en la declinación del año 1117. 
en él Ínterin murió el Papa Pasqual 2." en 21 de 
enero de 1118, y en 25 del mismo més, y ailo, le 
sucedió el Papa Gelario II. este confirmó su elec-
ción, dándole el Palio Arzobispal, con retención 
del Obispado de Barcelona; y confirmó la dona-
ción, que en el año antecedente había hecho el 
Conde de la Ciudad, y Campo de Tarragona. 
Fué diada esta Bula en Gaeta en onze de las ca-
lendas de Abril de 1118. en que le dice: Tibi 
ergo, tuisque legitimis succesorilms in cadem 
caHiedra constituendis, ct per té, Tarraconen 
si ecclessice refirmamos ipsam Tarraconen-
sem Provinliam, ut in ea debeatis deinceps, et 
sufragáneos Episcopos ordinare, el Concilia, 
secundum primam canonicam, celebrare; ct 
omnia jtixla Metropolitanam curiam, largíen-
te Domino, providere; salva in ómnibus apos-
tolice Sedis aulhoritate. Está en el tom. 25 del 
M. Flores en el Apend. nu. 16. 
(*) 92. Desde este tiempo, hasta el día pre- * P. 131 
sente, el Arzobispo de Tarragona ha sido reco-
nocido por legítimo Metropolitano, y ha exercldo 
los fueros de tál en toda la Provincia Tarra-
conense pasificamente, y sin contradicción del 
Arzobispo de Narbona, ni de otro alguno dentro, 
ni fuera de España. 
IV 
DES DE SANT OLEGUER AL CONCILI 
DE TRENTO (1¡19-1545) 
[Sant Oleguer en els Concilis de Reims i 
Toutouse.—Calixte ¡I erigeix a Santiago en 
Metrópoli de Lu sita nia. Conseqüències d'a-
quest fet per a Tarragona.—Otagucr Ilegal 
a latere per a la creuada contra cls moros. -
Actuació del Sant.-La seva actitut en l'a fer 
de la Primacía.—Llegimitat de ta mateixa,— 
El Concili Narbonès de 1127 la propugna. — 
Et cas de la Prov. Senonensc agregada al Pri-
mat Lugdunense per Calixte I/.—Paritat del 
cas.—Sant Oleguer només afirma clarament 
el seu dret. - Dídac Qelmirez, primer Metro-
polità de Lu sita nia, no reconeix la Primacia 
Toledana. - Valor de les raons que a Llega.— 
Mort de sant Oleguer.-Honori II i Lluci II 
confirmen la suposta Primada, però el (.on-
cili de la Tarraconense de 1140 ta rebutja.-
P.ugeni 111 referma la tesi toledana i mana a 
l'arquebisbe de Tarragona que's sotsmeti o 
vagi a Rom a.—Anas ta si IV referma aquesta 
actitut, però confirma els furs metropolitas 
de Tarragona. Ale ans cT aquesta Rutila de 
1154.—Adrià IV en pro de Toledo, però Ale-
xandre III li mana no s'inmiscueixi en els 
afers de la Tarraconense. — Empara, en-
semps, e/s drets d'aquesta.—Vaguetats de 
Loaysa.— Dubtosa Butlla d'InocensillI.—La 
qüestió de ta Primacía al Concili Lateranen-
se IV?— Greus falsetats de Loaysa.—Actitut 
d'Honori III.—Pere d'Albalate en el Con. Va-
lencià de 1240 excomunica al Toledà que ac-
tuí de Primat dins la Tarraconense. False-
tats de Loaysa. Significativa decissió d'Ale-
xandre IV.—L'Infant D. Sanxo, fill del Con-
queridor, arquebisbe de Toledo, gosa entrar 
amb insígnies primacia/s a la Tarraconense, 
però Benet de Rocaberti el reconve i amenaça. 
—El de Narbona també s'hi opósà.—Insisteix 
l'Infant.—Nova fatsetat de Loaysa i decissió 
del Concili Tarraconense de 1292 — Eximeno 
de Luna, arquebisbe de Tarragona, s'oposa a 
que l'Infant Joan, fill de Jaume II, arquebisbe 
toledà, usi les insígnies primacials—El Bisbe 
de Saragossa l'excomunica. Resposta del 
Papa.—Providències del mateix i instàncies 
del Rei d'Aragó. —- Noves embaixades. — Els 
Bisbes de València i Segorbe impideixen de 
nou entri com a Primat l'Infant Joan,—Conti-
núa aquest nomenant-se Primat. - Per que 
Tarragona usà poc aquest títol.—Canvi recí-
proc de Seus entre Eximeno i l'Infant.—E.ti-
ntino consenteix en mala hora la desmembra-
do de la Tarraconense. —Creació dc l'Arque-
bisbat de Saragossa.—Observacions del Pare 
Caresmar.—II.legitimitat del procedir d'Exi-
meno—El cas dc València.—Et cas de Bur-
gos.-Silenci quasi secular entorn el plet dc 
ta Primacia.— Butlla de! Papa Marti V con-
firmant (1423) la suposta primacia.—L'ar-
quebisbe Joan de Contreras intenta fer-ne us. 
—Dalmau de Mur, arquebisbe de Saragossa, 
l'amenaça.— Greu fatsetat de I.oaysa.—Anfós 
de Cartagena, bisbe de Burgos, excomtinica 
a ¡iAnfós Carrillo.— Famosa carta del Rei 
Joan II al Bisbe de Burgos.—Solució del plet. 
-Nova fatsetat de Loaysa. El Missale se-
cundum usum sanctae Tarruc. Eccl. Hisp. Me-
tròpolis imprès per en Rossembach en 1499.— 
Resultats d'aquestes lluites. Corts Generats 
de 'loledo de 1534; relat dc Loaysa.] 
93. No tardó un afío, en que el Papa Gelaslo 
perseguido del Emperador Enrique, refugiado en 
Francia, murió en 29 de Enero de 1119 á quien 
sucedió Calixto II en primero de Febrero del 
mismo año. Este celebró un Concilio en Tolosa 
en el siguiente mes de Junio, con asistencia de 
muchos Cardenales, Arzobispos y Abades. Uno 
de ellos fué San Olegario, que firmó la Sinodal 
del Papa en segundo lugar, en esta forma: Olle-
garius Tarraconensis ecclesice Dispensator. 
En 13 de las calendas de Noviembre del mismo 
año 1119. celebró dicho Papa en la Ciudad de 
Rhems un Concilio Genel. en el que asistió el 
Rey de Francia Luis VI llamado el Craso, como 
afirma el mismo Rey en la Carta de dicho Papa, 
que está en ¡as Adiciones de Baluzio a! Lib. de 
Primatibus, pag. 35. Concurrieron á este Conci-
lio quince Arzobispos y más de dos cientos Obis-
pos como Refiere Orderico Vitál Autor de aquel 
tiempo lib. 12. hist. eccltieg. Entre estos Prelados 
fué el Arzobispo de Tarragona Olaguer, ó Ole-
gario, que tubo el honor de predicar en el ultimo 
dia del Comcilio, y fué su asunto el tratar de la 
Potestad Real, y de la Sacerdotal, y de la Esfera 
en que sé debe contener cada tina. Fué oido con 
grande aplauso de los Padres, y demás oyentes, 
como refiere Orderico Vital en el lugar citado 
Iri novísimo Concilií die Barcinosiensis Epis 
copas, Corpore quidcm mediocris, et macilen-
tus, sed eruditione, cum facundia, et Religió 
ne, precipitis, subtilem, salis (*) qua profun- * P. 132 
dum sermonan fecit de Regalí, cl Sacerdotali 
Dignitate, quem summa cuncti, qui perciperc 
poterant, hauserunt aviditate. Y hablando él 
misino Autor en el Lih. 13. de la aplicación del 
Santo en su Oficio Pastorál, dice, que en la Me-
trópoli de Tarragona florecía él Arzobispo Ola-
guer, viejo eredutisímo, que iba por las Aldeas, 
y Pueblos de su Diócesis, exerciendo su Minis-
terio Pastorál: Tarragona Metropolitana Sedes 
eral, et Odelricus (lege Olegarius) eruditisimus 
sene.r Archiepis copus florebat, et in Vicis 
Burgisque Dieces. su(£ Ofitium sibi inyunctum 
excrcebat. 
W4. En el año siguiente de 1120 el mismo Papa 
Calixto erigió en Arzopispado, el Obispado de 
Sun-Tiago de Compostela en Galicia, en reve-
rencia de! Apostol San-Tiago, cuyo cuerpo en 
aquella Iglesia se venera: por lo que transfirió ú 
esta, la Silla Metropolitana de Merída, que por 
los Moros habia quedado desolada; y sin Obis-
pos; habiendo sido en tiempo de los Romanos, y 
Godos la Metrópoli de ta Lusitania: y la Ciudad 
de San-Tiago, que ni era Silla Episcopal hasta 
que sé traslado á ella la Silla de Iría, a que hasta 
ahora había estado sugeta á Braga, Metropoli 
de la Galicia, quedó desde este año Arzobispal, 
esenta de Braga, y Metropoli de la Lusitanía. 
Tales son las vicisitudes humanas. Las Bulas de 
esta Translación á favor de San-Tiago; y de ha-
berle constituido Legado Apostólico en las Pro-
vincias de Galicia; y Braga, están en la Historia 
Compostelana escrita por los años 1140. lib. 2. 
cap. IG. qual sacó á luz el M. Flores, tom. 20. de 
la España Sagrada. La primera Bula de Calixto 
dirigida ai nuevo, y primer Arzobispo de San-
Tiago Diego Gelmirez, és de 4 de las calendas 
* P. 13.3 de (*) de Marzo de 1120. está á pag. 292. La di-
rigida a los Sufragáneos, es de 6. de las nonas 
de Marzo del mismo año. pag. 294. La de la Le-
gacía dirigida á las Provincias, és de tres de las 
calendas de Marzo, y de la misma data, la dirigida 
al dicho Gelmirez. pag. 295 y 296. La primera, y 
principal Bula empieza así: Omnipotentis dispo-
si! iortc ni a tan tur témpora et transferuntur 
Regna &. prosigue después: Sucit et Emérita-
nae Civitati constat, peccatis exigent ¡bus acci-
disse: curn enim ínter nobiles Hispaniarum 
Cívílatis, et ipsa nobiiis appareret, ita Divina 
dispositione, mata lis temporibus, Alo habita-
rnm, sive Maurorum est tradita potestali, ut 
in ea, et Pontifícalis gloria et chrisliance jidci 
Dignitas deperierit. Ipse quoque sufraganes 
Civitates, exceptis dumtaxat Coimbria, videliset 
et Salmantica, atque Abita... ú sua similitér 
gloria exciderunt... Ob majorem igitur Beati 
Jacobi Reverentiam, suplicante Nepote nostro 
Ildefonso HispanorumRege...praefata Metro-
polis Dignitatem Compostelano; sedi, autore 
Deo, concedirnus: ejusque Sufragáneos, qui. 
vet modo Sedes propias ob tinent, vel in futu-
rurri obtinucrint, tibi, tuis que succcsoribus 
subjicimus. 
95, Y como la Lusitanía jamás fué parte de la 
Provincia Tarraconense, ni sujeta a Tarragona, 
su Matriz; sé puede dudár, si quedando San-Tia-
go Metropoli de la Lusitania, perdió en ella Ta-
rragona el derecho de Primado, que sobre ^ella 
tenía: y en caso de quedarle este derecho sobre 
esta Metropoli, és de inquirir, si lo tuvo por 
consiguiente sobre los sufragáneos de esta, es á 
saber Salamanca, Abila, Coimbra, y demás? Pero 
atendido que Compostela había sido de la Pro-
vincia de Tarragona en lo civil, y eglesiastico, y 
que la Silla Arzobispal de Compostela, aunque 
* p . 134 (*) Metropoli de la Lusitania, no dexaba por esto 
de estar situada en Galicia; la que indubitable-
mente fué parte de la Tarraconense, y sujeta ú 
Tarragona su Matriz y que qnalquiera mudanza 
accidental de esta Silla, no podía impedir, ni per-
turbar la jurisdicción, y derecho de Tarragona 
sobre aquel territorio: de forma, que por esta 
nueva elevación del Compostelano, si antes Ta-
rragona era Metropoli de las Metrópolis, que és 
decir Primada de la Metropoli de la Cartaginesa, 
Toledo; y de la Galicia, Braga; desde ahora lo 
fué de otro Metropolitano, él Compostelano, que 
10 era de la Lusitania: No que pudiese entender 
él Primado de Tarragona sobre el Compostelano 
en razón de Metropolitano; pues este era tú!, en 
razón de Provincia, que jamás estuvo sujeta á 
Tarragona; pero que dabule el derecho sobre él 
Compostelano, en razón de Obispo de Compos-
tela; mayormente en el caso, que este perdiese 
la Dignidad de Metropolitano, corno lo perdió 
Merida, al que este sé subrogó: y así como no 
adquirió Tarragona ningún derecho sobre él 
Compostelano en razón de Metropolitano, tam-
poco lo adquirió sobre sus sufragáneos. Pero 
retuvo Tarragona este derecho, sobre Braga; 
pues está, y las demás Sillas sufraganeas suyus, 
aún las que estaban situadas dentro de lo que 
ahoru és Portugál, és á saber, entre los dos Ríos 
Duero y Miño, que son 1a misma Braga, Porto, y 
Dumio, por razón de que eran dentro la Galicia, 
qual Provincia era parte de la Tarraconense; 
pues ni por mudanzas civiles de Reynos, o Pro-
vincias, (*) ni por nuevas erecciones, ó supre- * P, 135 
ciones de Obispados, y de Metropolitanos, que 
han acontecido desde entonces, no sé deroga el 
Derecho Primiciál de la Silla, que era Matriz, y 
Cabeza de todo el Territorio. 
96. El Papa Calixto aunque era tun propenso 
ú la Persona del Arzobispo de Tarragona San 
Olaguer, nada declaró faborable ú cerca la Pri-
macia de su Iglesia; ya por que el Papa Urbano 
11 la habla concedido ai Arzobispo de Toledo, y 
Pasqual II se la había confirmado; ya por que el 
Rey de Castilla, y de León Dn. Alonso séptimo, 
que era sobrino del Papa Calixto, interesaba 
mucho en las glorias de Toledo; pero habiendo 
convocado el mismo Papa el Concilio Generál 
Lateranense, que empezó á celebrar el dia 18 de 
Marzo del año 1123. con asistencia de tres cien-
tos Obispos, en el Canon XI. de este Concilio, 
concedió el Papa remisión de sus pecados á los 
que fuesen á la guerra Sagrada de Jerusalen, é 
igualmente a los que partiesen para la Guerra 
contra los Sarracenos de España: y en quatro 
de las nonas de Abril del mismo año escribió el 
Papa á los Obispos, Reyes, y Príncipes, diciendo 
que concedia a todos los que fuesen á la Cruza-
da, ó Sagrada Guerra de España las mismas in-
dulgencias, que á los que iban a la Guerra de ia 
tierra Santa. A este Concilio asistió el Arzobispo 
de Tarragona Olegario, y tubo gran parte en la 
formación de sus decretos, y Cánones: Vocatus 
ó Calixto adiit Laterancnse Conciliant in quo 
multa consilia prestilit satutaria, et ad exi-
gen d as sacras sanciones. Vita Santi Ollegan, 
Scripta ab anonimo edita ú Plores tom. 29 in 
apend. nu. 22. Aunque el Papa Calixto deseaba 
muctio el asistir al exercito, que se había de for-
* P. 136 mar coníra (*) los Moros de España, pero impe-
dido de las urgentes, y graves ocupaciones de 
su Oficio, pensó en poner en lugar suyo, y que 
representase su persona, con plenos poderes, el 
Prelado de Tarragona San Olaguer; sin embargo 
de haber en aquel Congreso tantos otros Prela-
dos, que poder escoger de dentro y de fuera de 
España. Constituyó pues á San Olaguer por su 
Plenipotenciario, para que corrigiere lo malo, 
confirmase lo bueno, y resolviese las dudas, que 
ocurriesen. Empieza la Bula: Calixtas Episco-
pus &. Episcopis, Regibus Comitibus, Princi-
pibus, ceterisque Dei Fidelibus... Verum quia 
Exércitum vestrum per ¿Vos, ut desiderare-
mtis, visitare nequimus, Cftarisismum Fratern 
nostrum Ütdegarium Tarraconensem Archie-
piscopum ad ipsum ex tatere noslro delegare 
curavimus, riostras ei vices in hoc spetialitèr 
comniittentes, ut ipsius consilio, et dispositio-
ne, corrigenda corrigantur, et confirmando, 
coúperante Domino, confirmentur. Si que vero 
dubia in exercita eodem emerserial, ipsius ex-
perientia terminentur: Dadas en Letrán a 4 de 
las nonas de Abril del mismo año 1123. lasque 
trahe Bolando en su obra Acta SS. tom. 1. Mar-
tii, die VI. y el Maestro Flores tom. 25 en el 
apend. nu. 17. 
97. Hizose esta expidición militar contra los 
Moros de las Ciudades de Tortosa, y Lérida; y 
aunque por entonces no sé conquistaron, pero 
fueron precisados a hacerse tributarios del Conde 
de Barcelona; y en esta guerra trabaxó mucho el 
Santo Arzobispo Legado Apostolico, quitando 
abusos en las Milicia, consolando ó los Soldados, 
como Padre, y confesándolos sacramentalmente, 
como Medico, y Pastor. Así el antiguo escritor 
de su vida: Cumque Legati Officio fungeretur, 
adstitit Comiti Dertosam, et Ilerdam Opug-
nanti: quid vero in illis (*) 1 preliis proficcreí, * P. 57 
Militiam consolando, et sacramentatitcr i líos 
confitendo, dixit Bclli jortumatus eventus, el 
Militantium ablati abusas. Vitá S. Olegarii, 
edita á Flores tom. 29. aped. nu. 23. Con esto 
San Olegario sino tubo en exercicio la Primacia 
ecclesiastica de España la tubo en equivalencia, 
por delegación Appca- hecha en su persona; y 
como legado Apostolico obró, tanto como ella 
duró. No logró más que esto el Arzobispo de 
Toledo Dtj. Bernardo, sin embargo de habérsela 
concedido el Papa Urbano, y confirmado Pasqual 
segundo, por no haberse admitido por los que 
interesaban en ello, pues no habían sido consul-
tados, ni ohidos, 
98. El Arzobispo de Tarragona San Olaguer, 
que nada tubo de ambicioso, ni de embidioso, sin 
embargo consideró no debía tener efecto aquella 
concesión hecha al de Toledo, pues no para 
adornar una Iglesia se podia despojar otra; y 
con esto sin embargo da dichas Bulas á favor de 
la Primacia de Toledo, no dudó San Olaguer en 
afirmar que la Iglesia de Tarragona era la cabeza 
de todas las Iglesias de la España citerior. Cons-
ta de sus Letras que dirigió al Príncipe Roberto 
año 1128 que están en Flores tom. 25. apendis. 
num. 18. Ecclesia Tarraconenses que capul 
est totius citeriorisHispaniccis. Que fué decir: 
Yo por esposo de la Iglesia de Tarragona soy la 
cabeza de todas las Iglesias de la España citerior 
y por consiguiente la cabeza de Toledo, y demás 
Metropolitanos de sus Provincias. 
99. Si Tarragona, no obstante de haber esta-
do por mas de quatro cientos años sin Obispo, y 
por consiguiente sin exercicio del fuero Metro-
politico; sin embargo una vez restaurada recobró 
por derecho de Postliminico él fuero de Metrópo-
li; por que (*) no debía igualmente recobrar el ! P. 53 
derecho de Primado? Si Toledo tubo, por poco 
tiempo, alguna Primacia sobre Tarragona, fué 
por condecender esta á ella; pero esta condecen-
dencia no duró más tiempo que él que duraron las 
cosas en la situación en que se le concedió: Mu-
dáronse estas al cabo de treinta y dos años que 
sé lé había concedido; acabóse con aquella mu-
danza aquel condecendimiento: y desde aquí 
Narbona exerció sobre la Tarraconense el fuero 
Metropolítico, por consentimiento de todos sus 
Obispos, por él espacio de más de quatro cientos 
1 Al peu de la p, 136 del MS. diu el mateix Caresmar 
l ¡de retro pa%, 57, fent-ne notar la trusposlcló dets fulla 
años. No obstante esto recobrada Tarragona, 
recobró ella este derecho con consentimiento dé 
todos sus Obispos Sufragáneos; el mismo Me-
tropolitano de Narbona reconoció serle debida 
esta restitución; reconocieron lo mismo los Papas 
Gelasio II y Calixto II como dice el mismo San 
Olaguer en la citadas Letras; Beata qnoquee 
memoria; Üelatius, et Callixtus Romaní Pontí-
fices, benignitate sua, Metropotitiam dignita-
lem conceden do. Luego por la misma razón 
debía recobrar igualmente él derecho Primordiól 
sobre toda la España citerior; pues no había más 
razón para lo uno, que para lo otro. 
(Se ¡su irà > MABTI DE BARCLUONA 
O. M. Cnp. 
L'ESCULPTURA MITJEVAL 
A LA CIUTAT DE TARRAGONA 
(Continunció) 
E S C U L P T U R A O G Í V A L 
En aques t s capítols es pacta a més que 
Castai ls fa rà dins la capella de S a n t Antoni , 
quatre sepul tures dels infants hagu t s per 
Pere III en sos matrimoni primer i s egon 
«amb imatges i amb professó en dos laons 
cascuna (com apoio) p in tades i daurades» per 
la quanti tat de sexan ta lliures. 
P e r to tes aques tes obres Casta i l s havia de 
anar «a messions i de speses de pedra , de or 
i de colors, de fus t a , de fe r ro , calç, g e s ç , 
cordes i post de la menobre , l loguers dels 
mes t res , manobres i aiudadors» i a cà r r ec 
d'éll havian d 'anar les «provisions de vianda 
d'éll i demés operar is». 
Cas ta i l s es comprometé a tenir acabades 
to t e s les sepul tures , quina obra se li encar re -
g a v a en aques t cont rac te per el dia de San t 
Miquel (29 de Sep t embre ) de 13(38 i c a s de 
110 tenir-les l les tes per a ta! da ta s ' av inguè a 
p a g a r al rei una indemnització, quina quanti-
ta t f icsarien dos per i t s nombrats per el rei o 
l ' aba t . 
El preu total de 600 lliures fou p a g a t des-
seguida , pe ro l ' aba t es comprometé a re tor -
nar-Ies al rei , cas de que Cas ta i l s no complís 
dintre el t e rme que havem senyala t . 
«r 
La notícia en detal! d 'aquest contracte de-
gué t r iga r dies a arr ibar a la cord, doncs el 
pr imer dia del nies següent P e r e 111 envia 
una car ta a l 'abad demanant-li comptes de la 
quant i ta t ass ignada per l 'obra de les sepul-
t u r e s (1) 
Cas ta i l s no complí els compromisos con-
t r e t s en quant a! p laç en que s 'havien d 'aca-
bar les sepul tures , tot lo més acabà dintre 
del t e rme marcat en el con t r ac t e de 1386 la 
sepul tura de P e r e III i f éu la e s t à tua des igna-
da a r e p r e s e n t a r el rei D J a u m e . P e r a la 
continuació i acabament de les obres dels se-
pulcres de D. J a u m e i d 'Anfós I es firmà nou 
con t rac te a Barcelona en t re el rei i Castails 
a 3 de Sep t embre de 1370 (2). En aques t con-
t r ac t e s ' a ss ignan a Cas ta i l s doscentes lliures 
per a la fe ina d ' acabar tals sepu l tu res de les 
que confessa haver -ne rebut cen t , comprome-
ten t - se a tenir l l e s t es les ob re s per a Nadal 
de l 'any s e g ü e n t o sigui del 1371 i a residir 
en el monestir fins que les sepul tures de don 
J a u m e i de D . Alfons fossin acabades . En 
aquest con t rac te es modificà la disposició 
genera l qne de la tomba de D . J aume s 'havia 
senyala t en el de 1366 dient-ne que l 'esculptor 
s 'obl igava a obra r dues ima tges de pedra de 
aquell rei (en lloc d'una com s 'es t ipulà cn 
1366), en una de les quals dit rei havia d ' é s se r 
r ep re sen t a t en hàbi ts reials i corona t (3) i en 
l 'a l t re amb hàbit de monjo del C j s t e r i amb 
corona al cap, havent -se de col·locar una a 
cada banda del sepulc re . En quant a l ' e s tà tua 
que el m e s t r e ja tenia f e t a amb dest í a la 
tomba de D. J aume i volguent r ep re sen t a r al 
conqueridor , es disposà es f e s se rv i r per a la 
sepul tura de D. Anfós (poca impor tància , e s 
veu amb nixó, que es donava a la semblança 
de l ' e s tà tua amb el d i funt quins r e s t e s é s 
g u a r d a v e n al sepulcre que aquella o r n a v a , 
l ' e s t à tua d 'en Cas ta i l s t an t es devia a s sembla r 
a D J a u m e com a D. Alfons i heus aquí la 
(1) Arxiu de la Corona d'Aram!, reg. 1070 f. '1 v. 
(2) Rubió i Lhich; loc. cit. vol . I. pàgina. 328. doc. 
ccxxxvi. 
{3) Entre els fragments procedents deia sepulcres de 
Poblet que e s conservan en el Museo Provincin! de Ta-
rragona tt'hi lin un del cap d'aquestH estatua. 
